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Novetats del CDE 
El CDE estrena butlletí, Europa a la UAB, que recopilarà activitats, notícies i 
publicacions que es generin a la UAB sobre la UE. Es publicarà en català, 
castellà i anglès i, de moment, la seva periodicitat serà irregular. Totes les 
edicions es podran consultar en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB. 
L’anterior butlletí ara es diu Actualidad Europea: portal del CDE UAB. Seguirà 
oferint fitxes mensuals de les 25 matèries, però no caldrà esperar a final de 
mes per consultar les novetats, ja que s’actualitzarà diàriament.  
 
L’Institut d’Estudis Europeus coordina un projecte sobre migracions 
El projecte H2020 “IT tools and methods for managing migration 
flows” (ITFLOWS)”, que des d’abril coordina l’IEE i que compta amb un 
finançament de 4.871.830 €, proposarà solucions a mida per a professionals 
i governs per tal de gestionar la migració.  
Notícia al portal de l ’IEE 
 
 
Cicle de webinars “COVID-19, política i polítiques públiques” 
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) organitza el cicle de 
webinars “COVID-19, política i polítiques públiques”, que consistirà en 
diàlegs al voltant dels impactes de la “nova normalitat” sobre la societat, la 
política, les polítiques públiques i les persones.  
Seran 4 sessions que es celebraran els dies 8, 15, 22 i 29 de juny (18 h). 
Programa i inscripcions 
 
UAB Barcelona Summer School (online) 
El curs “Contemporary Challenges in International Relations”, que forma 
part de la UAB Barcelona Summer School (online), inclou el mòdul “Europe 
and the challenge of international terrorism”.  
El curs es realitzarà del 22 de juny al 10 de juliol i serà impartit per 
Alessandro Demurtas, Carlos Martín, Pablo Aguiar i Federico Guerrero.  
Els/les estudiants de la UAB tenen un preu especial.  
Programa i inscripcions 
 
Curs online sobre la UE per a docents de secundària 
L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) organitza, dins del seu programa 
d’activitats d’estiu, el curs virtual “Formació sobre el funcionament de la 
Unió Europea per a docents de secundària”. 
Es realitzarà de l’1 al 14 de juliol (30 h) i serà impartit per Cristina Blasi, 
Montserrat Pi, Ferran Brunet i Conxi Muñoz. 
Programa i inscripcions 
 
Què vol dir el contracte social europeu i com afecta a la UE? 
AmicsUAB ha publicat al seu Canal YouTube les reflexions de l ’economista 
Antón Costa sobre els perills de la manca d’un contracte social europeu.  
Es tracta de l’extracte d’una conferència que es va celebrar el passat 17 de 
gener al Palau Macaya i que forma part del programa Universitat Opina.  
Video 
 
Llibre “70 anys del Consell Català del Moviment Europeu” 
El llibre presenta la història del Consell Català del Moviment Europeu 
(CCME), amb motiu del 70è aniversari de la seva fundació, en el ja llunyà 
1949. 
L’obra, escrita per Núria Miquel, és un treball d ’equip coordinat per Jordi 
Bancaria, ex director de l’IUEE. Ha comptat, a més, amb les importants 
aportacions de membres del CCME; gràcies al seu testimoni personal, s ’ha 
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